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　　摘　要: 国际贸易与环境保护是当今世界关注的焦点, 在可持续发展原则得到国际社会普遍认同
的情况下, 诸多区域性国际组织都在不同程度上采取行动来协调二者关系。本文对欧盟、北美自由贸易
区, 以及亚太地区的代表性国际组织在这方面的实践进行探讨, 并分析了它们的实践对W TO 的影响,
最后指山, 作为世界性多边贸易体系的基础,W TO 只能限于协调对成员国产生重大影响的环境政策,
发展中国家应用积极的应对策略。
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　　Abs tra c t: T he issue of in ternat ional t rade and environm en tal p ro tect ion is arousing wo rldw ide concern
in modern society. W ith the p rincip le of susta inab le developm en t boon w idely recogn ized by in ternat ional
comm un ity, m any regional in ternat ional o rgan izat ions have taken m easu res to various degrees. T h is art icle
discusses the rela ted p ract ices adop ted by EU , NA FTA , and o ther typ ical o rgan izat ions in A sia2Pacif ic R e2
gion, and their inf luences on W TO. A s the basis of the m u lt ila tera l t rade system , W TO shou ld confine it s
ju risdict ion on the environm en tal po licies w ith on ly m ateria l inf luence on its m em ber coun tries, and develop2
ing coun tries shou ld have po sit ive st ra tegy to cope w ith such a situat ion.
　　Ke y w o rds: regional in ternat ional o rgan izat ions; su sta inab le developm en t; t rade2envirom en t ru les;
W TO
　　国际贸易与环境保护的关系是当今世界关注的













联盟 (以下简称 EU ) 及北美自由贸易区 (以下简称

























条约》第 92 条第 3 款中关于国家补贴的例外规定, 由
欧共体委员会对成员国实行的环境补贴按照一定的
原则进行“各案审查”。对于自愿环境协议, 欧共体委

























推向 GA T T öW TO 规则体系。
　　 (二)北美自由贸易区
北美自由贸易区对环境问题的关注和处理主要










7、9 章中。第 7 章第 2 节规定卫生检疫措施 (SPS) , 第
9 章规定了除 SPS 和政府采购规则的其他相关标准











NA FTA 允许各国自定标准, 但在标准的实施上有一
定限制, 即“只得在达到其适当的保护水平的必要限
度内, ”(SPS) , 不得造成对贸易“不必要的阻碍”
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义的工具。
其次, NA FTA 在处理自身与国际环境协议
(M EA s)关系问题上表现出前瞻性。按第 104 条及其
附件的规定, NA F IA 所列举的三个多边环境协议和
两个环境双边协议的相关贸易条款若与NA FTA 发
生冲突时, 一方在M EA s 下的义务“在所冲突程度上
优先, 若一方为履行该义务有同等效果和合理的方式
可供选择, 该缔约方应选择与本协议的其他条款冲突
最小的方式。”这一规定说明在某些M EA s 中的条款
有必要也有可能免受贸易协定条款的侵蚀, 它为在国
际层面上以不损害贸易协定的目标为基础推动对















M EA s 或因环境、健康及安全采取的措施发生争议,
被申诉方有权申请NA FTA 实体和程序规则的排他
适用, 防止申诉方要求适用 GA T T öW TO 规则, 以确
保NA FTA 为环境措施提供的额外保护。NA FTA 明
确规定对环境、健康等标准提出质疑的一方负举证责
任; NA FTA 明确了专家在贸易纠纷中的作用, 允许
争端小组更多地求助于这类专家。
作为与NA FTA 的上述贸易—环境规则相平行
的北美环境合作协议 (NAA EC) , 主要处理两个关键
问题: 三国各自国内环境法的实施及三国的环境合
作。这一目标由北美环境合作委员会 (下设三个永久









贸易区当中的这种机构设置明显地影响到W TO , 促
进W TO 中贸易与环境委员会的产生。NAA EC 要求
各成员国注意各自的环境法, 第 5 条第 1 款规定:“各
方应通过适当的政府行为有效地实施其环境法律和
法规”, 但不妨碍各国在不阻碍自由贸易的前提下提
高环境标准。另外,NAA EC 第 14 条第 1 款和第 2 款
规定: 个人和社会团体可以提请申理与NA F IA 有关
的违反环境标准的案件。它确立了环境问题上的公众
参与制度。公众参与是非政府组织支持和接受
NAA EC 的基本条件, 对美、加在W TO 的贸易—环
境问题上的立场产生很大影响。














题的涉及深度不同。比如, 东盟自由贸易区 (A FTA )
和澳新经济关系协定 (CER ) 的参加国在经济增长和








形成A FTA 的基础是 1992 年达成的三个相关
协议: 1992 年新加坡宣言、提高A SEAN 经济合作的
框架协议、共同有效的优惠关税计划协议。这些协议
中都有着与 CA T T 第 20 条 b 项 (保护人类、动植物
的生命或健康)相类似的规定⑤。
亚太经合组织 (A PEC) 在 1994 年 11 月 15 日于
印尼签署的《经济领导人共同决定宣言》, 其中第 8 条





发展作出贡献”。在 1994 年 3 月于温哥华举行的环境
部长第一次会议上讨论了环境事务, 会议通过《环境


























要的是GA T T 第 2 条和第 20 条⑥。然而 GA T T 的法
律框架和原则规则日益受到绿色浪潮的冲击。首先,
在原则方面, 非歧视原则受到生产工艺标准以及
M EA s 的挑战: 环境关税可能构成关税减让原则的威
胁; 公平贸易原则受到消极补贴、生态倾销的影响; 透




















高和完善环境保护的手段, 从而扩大了原来 GA T T
的宗旨。
其次, 在组织机构方面, W TO 正在同诸如联合
国环境规划署等相关国际环境组织间的协调。W TO
于 1994 年 4 月设立了贸易与环境委员会, 直属W TO




受到NA FTA 的NAA EC 明显地影响,NA FTA 中处
理贸易与环境问题合作理事会促进W TO 中贸易与
环境委员会的产生。美国根据NAA EC 在环境问题
上的公众参与制度, 建议“打开”闭锁的W TO , 向公
众开放, 接受公众的监督和参与。并准备联合加拿大




力主“预防在先”原则适用于国际贸易, 要使W TO 有
关“相同产品相同待遇”的基础原则和M EA S 所体现
的对环境无害的生产工艺要求之间相互协调, 使以市
场为基础的、非歧视性的生态标志体系与W TO 规则
协调, 除了 GA T T 原有的例外, 在新达成的最后文本
中, 虽然不存在专门处理环境问题的协议, 但又添加
了相当数量的“绿色”条款。例如, GA T T 第 20 条的
例外在《技术性贸易壁垒协议》、《GA T S》中都有体
现; 按《补贴与反补贴措施协议》允许一定条件下的环
境补贴, 数量可达到公司成本的 20% ;《农业协议》则
不要求削减环境项目的补贴。许多NA FTA 中关于
卫生检疫措施的规定都纳入该回合的《卫生与动植物




技术壁垒 (相当与NA FTA 中 SRM s) , GA T T 各方并
不同意NA F IA 所采用的规则, 而要求 PPM 的适用
要建立在科学基础上。就前景而言,NA FTA 仍有很
大影响力。另外, TR IPS 协议规定政府可拒绝授予对
环境有严重损害危险的专利, 并且鼓励使用包括环境
技术在内的新技术, 提高所有国家, 特别是发展中国







在W TO 的争端解决实践中, 贸易与环境的平衡





道, 有利于增强W TO 的透明度。W TO 在该案中, 肯
定了 EU 与NA FTA 将 PPM 作为其环境—贸易规
则发展的基本方向之一, 做出重要的制度性突破: 在




W TO 内, 贸易—环境问题争议复杂, 矛盾不仅
存在于发达国家与发展中国家之间 (当然, 此二者间
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加强环境合作; 框架协议第 12 条、关税计划协议第 9 条规
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